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El modelo de  la  formación del médico basado en resultados  incluye  la comprensión de  las 
ciencias básicas sobre  las que se sustenta  la práctica de  la medicina. El médico acomete su 
tarea  comprendiendo  lo  que  está  haciendo,  y  puede  justificar  porqué  lo  hace  (1,  2).  La 






Además de  la motivación, hacer  llegar  los conocimientos al estudiante, y que  los aprenda 
con aprovechamiento, es el objetivo a mejorar. En este trabajo se presenta una propuesta 
para aumentar la eficiencia y eficacia de la enseñanza‐aprendizaje en el contexto académico 
actual.  En  este  sentido,  se  ha  ideado  un  sistema  de  preguntas/respuestas,  que  se  ha 








primero  del  Grado  de Medicina,  en  grupo  numeroso.  Para  ello,  se  proponía  el  diseño  e 
implementación  de  un  sistema  de  preguntas  y  respuestas  enunciadas  a  lo  largo  de  las 
lecciones magistrales y los seminarios, y evaluadas al concluir la sesión. 
 
El  estudio  al  día  y  el  aprendizaje no  es  una  práctica  habitual  aún  en  los  estudiantes  que 
ingresan  en  el  Grado  de  Medicina.  Nuestro  objetivo  es  aumentar  la  motivación  por  la 
materia  y  la participación de  los  estudiantes  en  el proceso de  enseñanza‐aprendizaje. De 
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hecho una parte del número elevado de suspensos en la asignatura Bioquímica, de la pasada 





En  su  momento,  y  cuando  estuvo  disponible  la  plataforma  Moodle,  se  hicieron  varios 
intentos de mejorar los resultados de calificaciones finales de los estudiantes, el primero de 
los  cuales  suponía  pedirles  que  contestaran  periódicamente  a  unos  cuestionarios  que  se 
depositaban como actividad en Studium, durante  los fines de semana. Se detectaron varios 
inconvenientes.  El  primero,  que  los  estudiantes  copiaban  el  cuestionario,  lo  respondían 
fuera de la plataforma, y posteriormente lo devolvían a esta, con resultados increíblemente 
superiores, en la décima parte del tiempo que se establecía para responderlos. Además, los 
estudiantes se auto engañaban con  las calificaciones que  la plataforma  les devolvía, de tal 
manera que, cuando recibían  las notas de  los exámenes reales presenciales, no aceptaban 
unos  resultados, que, obviamente,  si  reflejaban  sus  conocimientos,  y eran mucho peores. 
Adicionalmente,  los  alumnos  se  quejaban  de  tener  que  responder  durante  los  fines  de 







muy  difícil  de  conseguir  por  diversas  circunstancias  derivadas  de  los  propios  estudiantes. 
Como factor de influjo negativo, además del grupo excesivamente numeroso de estudiantes 
por  aula  (220‐257  este  curso  2011‐12),  podemos  mencionar  la  gran  variabilidad  de 
conocimientos previos por centros de procedencia de los estudiantes. Este hecho conforma 
un  grupo de  gran heterogeneidad, difícil de motivar para  conseguir una  respuesta  grupal 
unánime de aprendizaje. Como factor de  influjo positivo, podemos mencionar  la capacidad 







real,  podría  ser  una  herramienta  útil  para  conseguir  la  cohesión  del  grupo  para  el 




tiempo  desde  el  comienzo  de  las  clases  y  las  calificaciones  a  veces  se  consiguen,  y  se 
detectan las deficiencias, cuando ya el efecto es de frustración en el estudiante y percepción 
de que poco se puede hacer para levantarlas. Es decir, de fracaso. 
La  aceptación  del  método  por  el  alumnado  ha  sido  unánime.  Se  han  analizado  la 
participación  en  la  convocatoria  de  examen,  y,  el  rendimiento,  por  las  calificaciones 
obtenidas. Las calificaciones de test del examen final de una parte de materia  impartida se 
han  comparado  con  las  obtenidas  en  otra  parte  de materia  en  la  que  se  ha  seguido  el 
método de presentación tradicional. 
 
Poder  participar  activamente  en  la  asignatura,  al  contestar  a  preguntas  que  se  formulan 
conforme  se  va  desarrollando  la  clase  y  se  van  explicando  conceptos,  desde  el  inicio  del 






todas  las  modificaciones  e  innovaciones  introducidas,  detectar  y  corregir  deficiencias, 
ineficacias,  redundancias,  sumideros  de  tiempo  y  energía  poco  eficiente,  tanto  para  los 
alumnos como para  los profesores, con  la mira en mejorar el rendimiento del esfuerzo de 









Es  conocido  que  los mandos  electrónicos  de  respuesta  ayudan  al  docente  a  potenciar  el 
grado de atención de los estudiantes, a aumentar el grado de comprensión de la materia, y a 
interactuar con los alumnos. Además, los estudiantes participan anónimamente, e integra un 
“juego” que anima a  la participación de  los alumnos más que una clase tradicional  (4). Sin 
embargo,  el  coste  de  las  herramientas  para  un  número  elevado  de  estudiantes  frena  la 
utilidad. 
Con  fines similares, se ha  formulado un sistema de  respuestas casi  interactivo, aunque no 
inmediato, que  consiste en  intercalar preguntas de  tipo  test de opción múltiple entre  las 
diapositivas de  las presentaciones de  lecciones magistrales. Las diapositivas con preguntas 
se exponen un tiempo breve para lectura por el estudiante. Las preguntas se responden en 
Moodle fuera del aula. El contenido de  las preguntas persigue testar  la comprensión de  los 
conceptos  clave  explicados  en  las  dispositivas  previas.  Como  indicativo  de  comprensión 
deficiente se toma el porcentaje de fallos igual o superior a 50%, que provoca un repaso de 









12).  Las  calificaciones  obtenidas  se  han  comparado  con  las  calificaciones  de  los mismos 
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estudiantes en  la asignatura Bioquímica. Otras comparaciones  incluyen datos de  la misma 


























4‐ Registrar a  los participantes por  carnet universitario en  lector de  tarjetas  (17 alumnos, 
tiempo requerido 1 min.). (Fig. 1) 
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5‐ Descargar el  fichero de alumnado del  lector al ordenador, y almacenar el  registro para 






8. Recabar  la  “tabla de estudiantes por  rango de  calificación”  y el  “análisis de  ítems” del 
cuestionario que proporciona Moodle. (Fig. 3) 
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Tabla de estudiantes por rango de calificación
Uno de estos dos estudiantes
agotó el tiempo








Pregunta sobre DNA diana para PCR:
29/63 (46%) responden correctamente
14/63 (22%) responden: un fragmento de DNA de 








en  un  cuestionario  que  se  ponía  para  autoevaluación  en  Studium  para  todos  los 
estudiantes, a varios  intentos, con penalización y calificación más alta. Se recomendó 
explícitamente a  los estudiantes  realizar el cuestionario  tras el estudio de  la materia 
del bloque. Esto perseguía un estudio de  la materia al día, o al menos, a  la semana. 
Hacer  estos  cuestionarios  no  contaba  ni  tampoco  la  calificación  alcanzada.  Cada 
cuestionario se cerraba cuando se abría el del siguiente bloque de materia. Se abrieron 
de nuevo todos  los cuestionarios en  las dos últimas semanas antes del examen  final, 
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Uno  de  los  objetivos  de  mejora  es  que  el  estudiante  aprenda  a  responder  a  las 
preguntas  de  test,  puesto  que  una  parte  de  la  evaluación  consta  de  60  de  estas 
preguntas. Todos los estudiantes tuvieron la opción de realizar tests de autoevaluación 
de la materia a lo largo del curso. En la Figura 5 se muestran los resultados de los test 
de  examen  final  de  la  parte  de  la  asignatura  en  la  que  se  ha  utilizado  el  sistema 
propuesto.  Para  comparación  se  utilizaron  los  datos  correspondientes  a  otra  parte, 
misma asignatura mismos estudiantes, en  la que se siguió  la metodología  tradicional 
de clases magistrales con Power Point, pero sin preguntas de test, ni autoevaluación. 
Como puede observarse,  las diferencias no  fueron  significativas en el porcentaje de 
fallos  y  aciertos.  Sin  embargo,  el  número  de  preguntas  en  blanco  se  redujo 
significativamente.
 









Por  otro  lado,  con  el  propósito  de  averiguar  si  el  sistema  era  efectivo  sobre  la 
presentación  a  examen  y  sobre  el  rendimiento  de  los  estudiantes,  se  realizó  la 
comparación de resultados estadísticos de calificaciones  finales en acta con  los de  la 
asignatura  Bioquímica,  cursada  por  los  mismos  estudiantes  durante  el  primer 
cuatrimestre. 































La  asignatura  Bioquímica  de  la  Licenciatura  en  Medicina,  en  la  Universidad  de 
Salamanca  era  troncal,  obligatoria,  anual,  con  21  créditos,  10  de  teoría  y  11  de 





de  estudiantes  que  no  presentan  el  examen  (15‐45%),  y  un  porcentaje  bajo  de 
estudiantes con calificaciones máximas, en  los últimos 6 cursos de  la Licenciatura (3). 
En el Grado de Medicina, Bioquímica se divide en dos asignaturas de 6 créditos ECTS: 
Bioquímica,  impartida  en  el  primer  cuatrimestre,  y  Procesos  Bioquímicos  y 
Metabólicos,  en  el  segundo.  En  Bioquímica  de  Grado  se  realizaron  tests  de 
autoevaluación cuya calificación no contaba. El sistema de  inclusión de preguntas de 
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test en  las clases magistrales se ha  implementado sólo en una parte de  la asignatura 
Procesos Bioquímicos y Metabólicos. Algunas conclusiones sobre el trabajo son: 
1) El sistema ayuda al profesorado a detectar deficiencias y a agudizar la explicación de 
los  conceptos  clave,  en  concordancia  con  lo  observado  en  el  sistema  de  mandos 
interactivos (4). 
2) Conocer  los  tipos de preguntas  y  su expresión escrita  reduce el estrés del  factor 
sorpresa de  los exámenes  finales. Aunque el porcentaje de alumnos que presenta  la 
evaluación  final  no  aumenta,  si  lo  hace  el  número  de  estudiantes  que  superan  la 
asignatura en primera convocatoria. 
3) Pensamos que esperar al final de la clase para hacer la selección de estudiantes que 
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Nota: Los profesores E. Battaner Arias y M. Ghiglione  Juanes, con posterioridad a  la 
concesión del presente proyecto, declinaron su participación en el mismo. 
